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平成13年度　筑波大学附属図書館開館日カレンダー
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 9 ：00～22：00 13：00～18：00
中央・体芸 9 ：00～17：00 中央・医学　13：00～18：00　体芸　休館�
医学　 9 ：00～20：00 休館�
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無印�
無印�
13：00～21：10
 9 ：00～17：00
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休館�
※ 臨時休館等の場合は掲示でお知らせします。
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